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Over de grens tussen religie en wet: 
het Indonesische huwelijksrecht 
Adriaan Bedner~ 
Controle over huwelijken is van oudsher een onderwèrp van strijd tussen staat en kerk geweest. 
In West- Europa is deze kwestie inmiddels' overal beslist ten gunste van de staat, maar in veellan-
den wordt nog steeds gehuwd op religieuze of gewoonterechtelijke basis. Vaak resulteert dit in een 
zwakke positie voor de getrouwde vrouw. 
Hoewel~ Indonesië beslist niet alle problemen zijn opgelost vinden we hier toch een redelijk 
werkend compromis. Religie vormt nog steeds de basis voor het huwelijk, maar de staat is er wd in 
gestaagd de afgelopen dertig jaar meer gelijkheid tussen de huwelijkspartIiers te bewerkstelligen. 
Deze bijdrage poogt duidelijk te maken hoe dit proces is verlopen, met welke problemen het Indo-
nesische huwelijksrecht nog te kampen heeft, en hoe de staat hiermee omgaat. 
1 INLEIDING 
Enkele jaren geleden kreeg het Van Vollenhoven 
Instituut een ogenschijnlijk simpele vraag met be-
trekking tot Indonesisch huwelijksrecht voorge-
legd. Een 'Britse advocaat wilde in verband met 
een echtscheidingszaak weten of een huwelijk dat 
volgens een Balinese hindoeïstische ceremonie 
voltrokken was als rechtsgeldig bes~ouwd moest 
worden, ook al was het niet officieel geregistreerd. 
Het antwoord op die vraag leek in eerste in-
stantie eenvoudig te geven: volgens artikel 2 van 
de Indonesische Huwelijkswet van 1974 moet een 
huwelijk worden geSloten 'volgens de riten van de 
godsdienst van de echtgenoten (lid 1), maar dient 
ieder huwelijk tevens geregistreerd te worden (lid 
2). Ook de wetsgeschiedenis bevestigt dat de, wet-
gever registratie als een vereiste voor rechtsgeldig-
heid wenste. I 
Nader onderzoek toonde echter aan dat het in 
de praktijk toch niet zo eenvoudig ligt. Het bleek 
dat de Indonesische rechter in verschillende geval-
len van deze regel is 'afgeweken en ongeregistreerde 
huwelijken toch als wettig heeft aangemerkt. Er 
bleek zelfs jurisprudentie te zijn die dit bevestigde 
in het specifieke geval van Balinese huwelijken. De 
rechter kent dus een grotere zelfstandige betekenis 
toe aan de religieuze of gewoonterechtelijke regels 
met betrekking tot de huwelijkssluiting dan men 
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J. Katz en R. Kan, 'The New Indonesian Marriage Law: A Mir-
ror of Indonesia's Politica!, Cultural and Legal Systern', Ihe 
op grond van de wet zou veronderstellen. In onze 
casus waren dus goede gronden aanwezig' om aan 
te nemen dat dit huwelijk rechtsgeldig was en dat 
er daadwerkelijk een echtscheiding plaats moest 
vinden.2 
Rechtspluralïsme beheerst meer 
dan vij/tigjaar na de Indonesische 
onafhankelijkheid nog steeds het 
Indonesische personen- en familierecht 
Dit geval is een aardige illustratie van het rechts-
pluralisme dat meer dan vijftig jaar na de Indone-
sische onafhankelijkheid nog steeds het Indonesi-
sche personen- en familierecht beheerst. Alhoewel 
er vanaf 1945 belangrijke stappen in de richting 
van meer rechtseenheid zijn gezet, zijn nog steeds 
verschillende regels op verschillende religieuze en 
emische groepen van toepassing. Daarnaast is ook 
het positieve recht nog altijd tamelijk open voor de 
toepassing van niet-wettelijke normen en regels. 
In dit artikel zal ik proberen te verklaren waar 
dit pluralisme vandaan komt, hoe wetgever en 
rechter ermee omgaan, en hoe effectief het state-
AmericanJo/J-nwl ofComparative Law 1975, p. 661. 
2 Achteraf bleek ons advies betrekking te hebben gehad op de 
echtscheidingsprocedure tussen Wek Jagger en Jcrry Hall Je 
kunt je daarom wel afvragen of de betrokkenen überhaupt vol-
gens Balinese riten hadden kwmen trouwen. 
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lijke huwelijksrecht is in het reguleren van de In-
donesische huwelijkspraktijk. Daarbij is het wel-
licht nuttig om op te merken dat het hier beslist 
niet om een specifiek Indonesische problematiek 
gaat. In alle pluralistische samenlevingenmoet het 
belang van rechtseenheid worden afgewogen tegen 
de verschillende ideeën ov~r rechtvaardigheid en 
betamelijkheid en zal het rechtssysteem zich tot op 
zekere hoogte hiervoor open dienen te stellen.3 Zo 
niet, dan is niet-naleving van het recht de vrijwel 
onvermijdelijke consequentie. 
Het adatrecht is ongeschreven, verschilt 
van thJrp tot dorp en is he~ijlexibel 
2 I-IISTORlSCHEWORTEl,S'YAN HET 
INDONESISCHEIDlCHTSPLURALISME 
Voor een goed begrip van het huidige Indonesi-
sche huwelijksrecht is een korte inleiding in de 
geschiedenis van' het Indonesische rechtssyst~em 
noodzakçlijlc De vets~nde politieke ,en religi-
euze invloeden,rue,het lana doo'r,de eeuwen heen 
heeft ondergaan;', hebben .geleid tot _een soort ge-
laagde structuur. Waar in het Nederlandse stelsel 
regels wel zijn ~J}lg te vgeren "op l?ij:v~orbeeld het 
Romeinse recht, het canonieke recht of gewoonte-
recht, zijn ze duidelijk in één -gehed geïntegreerd. 
Dit is in Indonesië ~ en ëen grodt aantal andere 
ontwikkelingslanden veel:mind~r)iet 'geval. 
De-oudste rechtslaag in Indonesië staat bekend 
als het 'act:atrecht', het Indonesische equivalent van 
gewoonterecht. Hiermee worden de rechtsnormen 
aangeduid ruevan oudsher opwdorpsniveau gelden. 
Het_adatrecht is "ongeschreven, verschilt van dorp 
tot dorp en is hed flexibel. In de loop der eeuwen 
heeft het, aan allerlei religiep:ie invloeden blootge-
staan. Zo vertoont hé! op veel plaatsen in Indone.,. 
sië nog hindoeïstischç en boeddhistisChe trekken. 
Ook de invloed van de islam op het adatrecht;is 
vaak duidelijk te onderscheiden-, terwijl we op ei-
landen als FJores en Sumba vaak juist weer nor-
men- vati rnristelijke oorsprong zien. 
,Dat het adatre~ht,nog-steeds zo'n belangrijke 
rol speel~ in Indonesië is vo?r een belangrijk deel 
3 Zie voor een 'beschrijving' van een dergelijke problematiek 
in Nederland: A Hoekema en W. Van Rossum, "Empirical 
Conf!.ict Rules in DutchLegal Cases of Cultural Diversity', in: 
M.e. Foblets, J.E Gaudreault-Desbiens en A ;Rentdn (red.), 
1he Respo~e of State Law to tbe Expmswn oj Cultural D,ivmity 
J, Ie drlJit face à texpression de /aw pluriculturalité, Brussd: 
Franqui Foundalion 2007. , 
4 e. Fasseur, 'Colonial Dilemma: Van Vollenhoven and the 
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het gevolg van de koloniale rechtspolitiek, die erop 
neerkwam dat iedere bevolkingsgroep in principe 
'in het genot van zijn eigen rech,!' vv:erd gelaten. 
Vanaf 1900 heeft vooral de Leidse profeSsor Cor-
nelis van Vollenhoven zich met succes- verzet te-
gen invoermg van een eenvormig rechtsiysteem op 
.Nederlandse basis. Volgens Yan_ YQll,enl19v.en deed 
het adatrecht niet onder voo-t,:wa~ hij' enigs~lns de-
nigrerend als 'juristenrecht' bestempelde én sloot 
het vele malen beter aan bij de:'l:echtsbeleving van 
de meeste Indonesiërs ~ iets waarin hij ongetwij-
feld gelijk had' 
Naarmate de lndonesisrne maatschappij echter 
,- verder moderniseerde en de]staaL',een dirëctere rbl 
in het leven van de-burgèrs-ging-sPelen~ werden dè 
aan de ,adatrechtspolitiekklev-ende' problemen van 
gebrek aan rechtseenhe~Q. en terntszeker:heid wel 
'stèeds ~rgenter. Het is dari"Qokhiet verWonderlijk 
,dat: ná de onafhankelijkheid, de Indonesische wet.,. 
- ; gèv~_(e,igenlijk con;sçquenr ee~ airt;_~'-adatrècJ:ttkoer:~ 
héettgèvaren en geprobeerd h}:eft·,doqr middel van 
, wetgeving tot,unifo~!lle rechtsregëls, v.oorc,de hele 
bevolking te komen. 
'of'; 
Dit islamitische recht is aanzienlijk 
eenvormiger dtin het adtitrecht en 
. claimt bovendien u;'ivers~l~ gèláigb~id 
De tweede laag van réc,ç.t.is.van jslamitis€he. oor-
sprong en is saroen:met de. islam vanaf de14e eeuw 
in Indonesië geïmporteerd door Arabische 'en In-
diasèJmoplieden. Dit islamitische" recht is aanzien-
lijk eenvotmiger.,dan het adarrèéht ,eIH:laimt bo-
vendien universele"geldigheid.,;Niet alleen,tf het 
geschreven, maar ook worden- ,de' regels .aange'no-
m~n ván goddelijke oörspr~ng·te: zijn~ Bovendien 
zijn_' de interpretaties in de' klass~eke islamitisrne 
rechtsllreratuur· (de fiqh) zeer gezaghebbend, war 
nieuwe interpretatie (ijtihaad) .bèmoeilijkt. Aan,de 
andere kant .is het, jslainitische recht minder sta-
tisch dan vaak wordt aangenomen.' Zo zijn er ook 
binnen de jiqh allerlei tegengestelde strommgen en 
meningen te onderschèiden en zijn net als in het 
adatrecht afdwingbare rechtsregels en sociale nor-
men,vaak moeilijk van elkaar'te ondersrneiden.5-
StruggIe ber.:.een Adat Law 'and Westdn ww in Indonesia', 
in: WJ. Mommsen enJ.A. Öè Moor (red.), EuriJpettn Exparzslon 
andLaw, Oxford: Berg 19.92, p. 237-256. . _ 
R. Peters, 'De hedendaagse toepassing Vl!-ll het islamitische 
~echt', in: H. Driessen (red.), In het huis van de islam: Grogmfie, 
g(!Schiedenis, gewofilm; cultuur, eClJnomie, politiek, Nijmegen: 
SUN 1997, p. 259-277. 
Mgezien van haar werking via het adatrecht is het 
islamitische recht in Indonesië ook een door de 
staat erkende zelfstandige bron van personen- en 
familierecht, al heeft die staat wel duidelijk haar 
stempel op de interpretatie gedrukt. De belang-
rijkste vindplaats is de Compilatie van Islamitisch 
Recht (Kompilasi Hukum Islam), die tot stand is 
gekomen door een langdurig proces van overleg 
tussen islamitisch rechtsgeleerden en in 1991 is af-
gekondigd bij Presidentiële- Instructie. Daarnaast 
is ook veel wetgeving geïnspireerd door islamiti-
sche normen en waarden.6 
De derde en meest dominante, laag van het Indo-
nesische recht is ten slotte het statelijke recht. Dit 
bestaat niet? alleen uit nieuwe Indonesische maar 
ook nog uit ~oloniale wetgeving die op'gfond van 
Overgangsartikel TI van de' Indonesische, Grond-
wet haar geldigheid heeft behouden. Dit betekent 
dat de voorname positie van het adatrecht en de 
bijbehorende onderscheidingen tussen, bevolkings-
groepen grotendeels zijn gehandhaafd, maar ook 
dat de belangrijkste Nederlands-Indische wetboe-
ken, zoals het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek 
van Strafrecht en het ·Wetboek van Koophandel 
nog steeds van kracht; zijn. 
Tegen deze achtergrond moeten we nu het In-
donesische huwelijksrecht plaatsen. 
Inmiddels is etniciteit als criterium van 
de eerste plaats verdrongen door religie 
3 GRONDSLAGEN VAN HET 
INDONESISCHE HUWELIJKSRECHT 
De oudste pijler waar het Indonesische personen-
en familierecht op is gebouwd is etniciteit. Het 
nog steeds geldende artikel 163 van de Indische 
Staatsregeling van 1926, verdeelt de Indonesische 
samenleving in drie groepen die in principe aan 
verschillende rechtsregimes onderworpen zijn: 
6 J.M. Ouo, 'Sharia en nationaal recht in Indonesie~, in: ].M. 
Otto, A.]. Dekker en LJ. van Soest-Zuurdeeg (red.), Sharia en 
nationaal recht in tw44ifmoslimumden (WRR-webpublicatie nr. 
13), Amsterdam: Amsterdam Univen;ity Press 2006. 
7 Deze verdeling gaat terug op de Regcringsreglementen van 
1846 en 1854. 
8 s. 1855 no. 79. In 1917 volgde volledige toepasselijkverklaring 
(S. 1917 no. 129). 
9 Overigens konden burgers in principe wd van de ene groep 
naar de andere overgaan, via de zogeheten 'gelijkstelling'. Het 
adtterliggende idee was dat naarmate de ontwikkeling VOOrt 
zou schrijden grote groepen inlanders zich vrijwillig aan het 
Europese recht zouden willen ontwerpen. In praktijk kwam 
hier echter weinig van terecht, zowel doordat de Nederlands-
Indische overheid een vergaande mate van assimilatie eiste als 
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Europeanen (inclusief Japanners, Amerikanen en 
Australiërs), Inlanders en Vreemde Oosterlingen 
(Arabieren, Indiërs en ,Chinezen).? 
Welk recht op deze groepen van toepassing is 
staat in artikel 131 van dezelfde regeling. Voor 
Europeanen' geldt burgerlijk en handelsrecht op 
Nederlandse grondslag. Dit, is te VInden. in het 
Nederlands-Indische __ Burgerlijk. Wetboek en het 
Nederlands-Indische Wetboek van Koophan-
del van 1848. Op 'Inlanders' is het' adatrecht van 
toepassing, ,tenzij uitdrukkdijk anders' bepaald 
in nieuwe regdgeving. De 'Vreemde -Oosterlin-
gen' zijn gelijkgesteld, aan Inlanders en daarmee 
eveneens in principe onderworpen aan hürr eigen 
adatrecht. Grote uitzondering'-zijn de Indonesiërs 
van Chinese afkomst~ op wie' al in '1855 een groot 
ded van het Europese personen'- en familierecht 
van toepassing werd verklaard.8 Voor -de overige 
Vreemde Oosterling~n -{Arabieren, Indiërs,- etc,) 
geldt dus wel het eigen adatrecht.9 
lJ)mi.ddd~_ i~ etr~icit~it als crit;erilltIl, V<g! d,e eer-
ste plaats verdr<?ngen door de tweede pijler van het 
Indonesische personen'- en familierecht, namelijk 
religie. IO Religie als criterium is weliswaar niet neer-
gelegd in zo'n algemene fundamentele bepaling als 
etniciteit, maar in de vorm van een groot aantal wet-
telijkè uitzonderingert op de algemene regel. In de 
koloniale tijd waren er bijvoorbeeld al speciale hu-
welijksregelingen voor christelijke Inlanders. 11 Veel 
belangrijker is echter de algemen~ regelgeving voor 
moslims van ná de onafhankelijkheid, met name de 
Compilatie van Islamitisch Recht van 1991 en de 
Indonesische- HiIwelijkswet van 1974.12 
Imlonesië kent wel vrijheid van 
godsdienst, maar niet de vrijheid 
om niet te geloven 
Deze ontwikkeling is natuurlijk niet uit de lucht 
komen vallen. Naast de sterke opkomst van re-
ligie in Indonesië als marker van identiteit heeft 
dat er weinig behoefte aan gelijkstelling bleek te bestaan. Zie 
voor een overzicht S. Gaurarna.en R.N. Hornick, An lntroduc-
don to Indonesian Law, Bandung: Alumni 1983, p. 1-22. 
ra Zie ookS. Pompe.en C. de Waaij-Vosrers, 'lbe End ofHukuro 
Antargolongan?', Bijdragen tot ik Taal-, Land- en Volkenkunde 
1989, p. 365-369. 
11 S. Gautarna en R.N. Hornick, An Imroduction to Indonesian 
Law, Bandung: Alumni 1983, p. 11. 
12 De Huwelijkswet behandelt weliswaar formeel ge7.ien alle In-
donesiërs gdijk, maar hanteert impliciet toch religie als on-
derscheidend criterium voor het toepassen van verschillende 
rechrsregimes (zie de volgende paragraaf). Vgl. S. Pompe en 
l.M. Otto, 'Some Commenrs on Recent Developments in me 
Indonesîan Marriage Law wim Particular Respect to the Rights 
ofWomen', VeifdSSUngundRecht Übenee 1989. p. 419-420. 
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de Indonesische staat vanaf haar ontstaan de na-
tionale eenheid benadrukt en etnisch onderscheid 
proberen tegen te gaan. Maar ook formeel is reli-
gie van fundamenteel belang voor de Indonesische 
samenleving. Volgens de Grondwet is Indonesië 
geen islamitische staat, maar wel Stelt de pream-
bule nadrukkelijk dat 'Indonesië is gebaseerd op 
het geloof in de ene en almachtige God~. Dit heeft 
belangrijke consequenties voor het Indonesische 
familierecht. In de eerste plaats is er op basis van 
deze bepaling geen duidelijke scheiding tussen 
kerk en staat, waaruit Vle mede kunnen we verkla-
ren dat de staat voor een huwelijk altijd een, religi-
euze basis eist. In de, tweede plaats kent Indonesië 
wel vrijheid van godsdienst, maar niet de Vrijheid 
om niet te geloven. Dit maakt het juridisch onmo-
gelijk een niet-religieus huwelijk te sluiten.13 
De. volgende paragrafen laten zien hoe het 1n-
donesische huwelijksrecht op deze basis is gecon-
strueerd. 
De positie van Indonesische vrouwen 
binnen het huwelijk was op basis lJa.n 
de verschilknde adotrechtelij keregimes 
niet altijd even sterk 
4 DE INDONESISCHE HUWELI}KSWET 
VAN 1974 
Tot 1974 gold in Indonesië het koloniale huwe-
lijksrecht en werden huwelijken russen Indonesiërs 
gesloten op basis van adat. Voor de meesten bete-
13 Een extra probleem is dat de Indonesische staat in praktijkzon-
der duiddijke wettelijke basis een restrictief beleid voert voor 
wat betreft de· erkenning van godsdiensten. Wie geen moslim, 
christen, hindoe, boeddhist of confucianist/taOïst is, hoeft niet 
op erkenning als burger door de Indonesische overheid te re-
kenen CA. W ~edner, 'In de vuurlinie tussen staat en burgers: 
de Indonesische administratieve rechter cp. het huwdijk', in: P. 
Clitcur en V van den Eeckhout (red.), Multiculturalismt!, cul-
tuum:latfvisJne en sociale coks"ie, Den Haag: Boom Juridische 
uitgM'Crs 2001, p. 495). 
14 Onder het koloniale bewind wa'i er geen enkele controle op 
deze huwelijken, al dienden 're in principe wd getegistreerd te 
worden. In 1947 volgden Ministeriële Inruucrie no. 4 van de 
regering van de Republiek aan de registratieorganen om huwe-
lijken van minderjarigen niet en gedwongen huwelijken alleen 
onder voorwaarden te registreren. Tevens dienden de betrokken 
ambtenaren op een aantal punten voorlichting te geven aan de 
echtgenoten op het gebied van verstoting en verplichtingen bij 
polygame huwelijken. In 1954 volgde een Wet op de RegiStra-
tie, Verzoeningen en Echtscheiding, tien jaar later vervangen 
door een nieuwe Wet die niet-registratie van huwdijken straf-
baar stelde (K. Robinson, 'Muslim Womens Politica! Sauggle 
ror Marriage Law RefOrm in Contemporary Indonesiá, in: A 
Whiting en C. Evans (red.), Mixed Blessings: Wamen, LaWI and 
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kende dit een huwelijk naar islamitisch recht zoals 
gerecipieerd in de adat 14 Europeanen en Chine-
zen huwden op basis van het Nederlands-Indisch 
Burgerlijk Wetboek bij de burgerlijke stand, dus 
wnder enige religieuze ceremonie, terwijl op In-
donesische christenen speciale regelingen van toe-
passing waren. 15 Van belang was verder de Rege-
ling op de Gemengde Huwelijken van 1896 die 
voorzag in gevallen dat partners van een verschil-
lende etnische groep, of partners -met een verschil-
lende adatrechts- of religieuze achtergrond met el-
kaar wilden trouwen. 
In 1974 kwam een nieuwe Huwelijkswet tot 
stand die beoogde het huwelijksrecht voor alle be-
volkingsgroepen in één keer te regelen. Deze wet 
geldt voor iedereen die in Indonesië wil trouwen, 
ongeacht etniciteit of godsdienst. Naast verster-
king van de nationale eenheid én steun voor de 
nieuwe- gebóortenbeperkingspolitiek, beoogde de 
wet vooral de vrouwenemancipatie te bevorde-
ren. 16 De positie van Indonesische vrouwen bin-
nen het huwelijk was op basis van de verschillende 
adairechtelijke regimes ·namelijk niet altijd even 
sterk. Zo hoefde een moslim die een polygaam 
huwelijk sloot niet meer te doen dan dit te melden 
bij de ambtenaar die bevoegd was het te registre-
ren. 17 Feministen eisten echter al jarenlang gelijke 
rechten1 waaronder een verbod op polygamie en 
Verstoting. IS 
Tot volledig gelijke rechten is het in 1974 niet 
gekomen. Onder zware binnen- en buitenparle-
mentaire druk van conservatieve moslims is het 
oorspronkelijke ontwerp op deze punten uitein-
delijk afgezwakt. De.wet geldt weliswaar voor alle 
Indonesiërs, maar binnen de wet wordt het plura-
lisme naar godsdienst direct ingevoerd door mid-
del van het al genoemde artikel 2 dat de geldigheid 
van een huwelijk afhankelijk maakt + 'het recht 
Religion, Leiden: Brîll2006, p. 19:J..194). 
15 Zie S. Gauca.ma en R.N. Hornick, An Introdw:tWn to lndtme-
sian ww, Bandung: Alumni 1983, p. Ilo 
16 K. lWbinson, 'Muslim Women's Political StrUggle for Marriage 
L.a.w Reform in Contemporary Indonesia', in: A. Whiting en C. 
Evaru; (red..), Mixed Blessings: Womm Ltws and Religion, Lei-
den: Bri112006, p. 197. 
17 Zdfs al is het in grote delen van Indonesië traditioneel gebruik 
om de rechten van vrouwen ten opzichte van hun echtgeno-
ten ill huwelijkscontracten V3St te leggen. Zie voor een over-
zicht van deze geschiedenis: K Robinson, 'Muslim Women's 
Politica! Struggle for Marriage Law Reform in Conteroporary 
Indonesia', in: A. Whiting en C. Evans (red.), Mixed Blessings: 
Wamen, Lawsand Religion, Leiden: Brill2006, p. 183-210. 
18 J. Kan en R Kan, '1he Ncw Indonesian Marriage Law: A 
Minor of Indonesiás Politica!, Cultural md Lega! System' , 
1he American Jourmd of Comparative uw 1975, p. 652-653. 
Andere belangrijke doelen waren het voorkomen van kinder-
huwelijken en gedwongen huwelijken en het verlengen van de 
periode dat alimentatie booWd moet worden na de scheiding ~ 
(K. Robinson, 'Muslim Womeo's Politica! Struggle for Mar-
riage uw Reform in Contemporary lndonesiá, in: A Whiting 
en C. Evans (red.), Mixed Blessings: Womm, LawI and Rel:igion, 
Leiden: Brill2006, p. 189). 
van de religie van de betrokkenen en hun geloofs-
overtuiging', roet registratie als bijkomende eis. 
In het geval van een huwelijk tussen moslims 
zijn het statelijk en religieuze huwelijk procedureel 
min of meer samengevoegd: het huwelijk wordt 
voltrokken en geregistreerd door de ambtenaar van 
het Kantoor voor Godsdienstzaken. Een huwelijk 
tussen niet-moslims wordt voltrokken door dege-
ne die daarvoor door de beWuste geloof gemeen-
schap is aangewezen en vervolgens geregistreerd 
door een ambtenaar van de burgerlijke srand.19 
Polygamie is uitsluitend onder zeer 
strikte voorwaarden toegestaan 
s, 
Behalve in artikel 2 gaat de wet verder nergens in 
op een onderscheid naar godsdienst. Voor de be-
palingen wat betreft minimumleeftijd, huwelijks-
beletselen op. basis van, verwantschap en huwe-
lijksvennogensrecht ligt dat voor de hand,· maar 
opmerkelijk is dat ook de bepalingen met betrek., 
king tot polygamie en verstoting niet specifiek 
voor moslims zijn geformuleerd, al worden ze al-
gemeen geacht alleen voor moslims te gelden.20 
Polygamie. is uitsluitend onder zeer strikte voor,.. 
wa,arden toegestaan: in alle gevallen is rechterlijke 
toestemming vereist, die alleen gegeven mag wor-
den als degene(n) met wie de aanvrager gehuwd 
is 'haar plichten als echtgenote niet kan veIYllI-
led, 'gehandicapt is of ongeneeslijk ziek', of geen 
kinderen kan krijgen (art. 4 Huwelijkswet). Ook 
dient er in alle gevallen toestemming van de eerste 
(en eventueel tweede en derde) vrouw te zijn en 
moet aangetoond worden dat de kandidaat-poly-
gamist kan voorzien in de levensbehoeften van alle 
beuokkenen. 
De verstoting is eveneens gehandhaafd, maar 
aan een strenge procedure voor de rechtbank ge-
bonden ~ verstoting in de privésfeer is dus niet 
toegestaan.21 De vrouw kan zelf ook her initiatief 
tot echtscheiding nemen en de wet kent haar in 
principe een zelfstandig recht op alimentatie toe. 
Tevens is vastgelegd dat man en vrouw samen de 
plicht hebben om 'de huishouding overeind te 
houden' (art. 30) en zijn de rechten en de plich-
ten van de echtgenote gelijkwaardig aan die van 
de echtgenoot (art. 31-1). Beide partijen zijn han-
19 Indonesiërs die zich dit financieel kunnen veroorloven gaan 
overigens niet zelf naar de burgerlijk stand, maar laten de amb-
tenaar naar de kerk of tempel komen. 
20 Een interessant punt hierbij is nog dat volgens de nu ook in 
Indonesië weer erkende ConfUcianistischefTaoïsrische traditie 
polygame huwelijken mogelijk zijfL In principe is het denk-
baar dat hiervoor toestemming wordt gevraagd aan de algeme-
ne rechtbank. Voor moslims hebben de religieuze rechtbanken 
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delingsbekwaarn (art. 31-2). Het enige 'forme-
le' onderscheid vinden we in de bepaling dat de 
echtgenoot hoofd van het gezin is en de, vrouw de 
'moeder van het huishouden' (art~ 31-3). 
Ook het huwelijksvermogensrecht stelt man en 
vrouw gelijk. Tenzij anders overeengekomen be-
houden beide partijen afZonderlijk de zeggenschap 
over de goederen die ze hebben ingebracht in het 
huwelijk en die ze tijdens het huwelijk verwerven 
als erfenis of schenking. De overige goederen .die 
worden verworven staande huwelijk, vallen in. de 
gemeenschap (art .. 35), hetgeen bij een traditione-
le rolverdeling met de mali als kostwinner gunstig 
is voor de vrou:w in geval van scheiding. 
De Huwelijkswet, bevat dus een redelijkuitge-
werkt stelsel aan algemene regek Deze regels zijn 
echter aangevuld met regelingeIl die wél.expliciet 
op religieuze en etnische grondslagen terug zijn te 
voeren. Uit artikel 66 van de Huwelijkswet blijkt 
namelijk dat, de wetgeving van vóór de invoering 
van de Huwelijkswet haar geldigheid heeft behou-
den voor zover- de Huwelijkswet. zelf hier niet in 
voorziet. Dit betekent dus dat we voor aanvul-
lende regels van huwelijksvermogensrecht voor 
Chinezen nog steeds het Ne:derlands-Indisch BW 
moeten. raadplegen en voor,niet-islamitische Indo"" 
nesiëts het adatrecht. Voor Indonesische mosHms 
geldt sedert 1991 een nieuwe regeling: de Compi-
larie van Islamitisch Recht:. Deze is zo belangrijk 
dat hij een aparte bespreking behoeft. 
Hoewel de Compilatie van Islamitisch 
Recht de.vrouw op de belangrijkste 
punten beschermt, zijn er ook enkele 
voorbeelden van ongelijkheid 
5 AANVULLEND HUWELIJKSRECHT VOOR 
MOSLIMS: DE COMPILATIE VAN ISLAMI~ 
TISCH RECHT 
De Compilatie is bijna twintig jaar na de Huwe-
lijkswet tot stand gebracht om het huwelijks- en 
erfrecht voor moslims verder te uniformeren. Een 
specifiek doel daarbij was te zorgen dat de islamiti-
de bevoegdhe.id hierover te oordelen, maar de Huwelijkswet 
noemt in dit verband nergens expliciet de religieuze rechtban-
ken. Wel staat in de algemene toelichting op de wet en in de 
todkhting op het berreffende artike13 dat polygamie moet zijn 
toegestaan door 'de bepalingen van het godsdienstige recht van 
de kandidaat-echtgenoot'. 
21 Deze procedure is uitgewerkt in de Wet op de Islamitische 
Rechtspraak van 1989. 
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sche rechtbanken zich niet langer z'Ouden baseren 
'Op het klassieke islamitische recht bij het aanvul-
len van de 'Huwelijkswet, waart'Oe eerder de Wet 
'Op de Islamitische Rechtspraak van 1989 al een 
belangrijke bij drage had geleverd." 
Zoals in de inleiding al is aangegeven, is de 
C'Ompilatie tot sund gek'Omen na intensieve dis-
cussie tussen gezaghebbende islamitische rechtsge-
leerden en is zij in 199 r bij Presidentiële Instructie 
afgekondigd. 
'Huwelijkswet en C'Ompihtie hangen dus nauw 
samen:: Dit blijkt direçt al uit de veelvtildige ver-
wijzingen in de Cämpilatie nàat de Huwelijkswet, 
v'O'Oral in verband met de geldigheid van het huwe-
lijk. Her is daardo'Or,niet m'Ogelijk de Compilatie 
te gebruiken áls middel 'Om bijv'Oorbeeld de door 
de Huwelijkswet geëiste registratie van een huwe-
lijk te onizeilen (art. A 'en 5). :Onderwerpe'n die 
worden geregeld in dè C'Ompilatie zijn verder- hèt 
huwelijksaanzoek (arr. 11-l3), de toestemming 
van de kandidaten. (arr. 15-18), de rol van de wali 
nikah (veitegenwo'Ordiger van de- bruid bij' de hu-
welijksslûiring) en de getuigen (art. 19-26), de hu-
welijks'Overeenkomst -(art. 26-29); de bruidsprijs 
(art. 30~38), huwelijksverboden (art. 39-44}, de 
huwelijks'Overeenk'Omst, met '-daarbij speciale aan-
dacht v'Oor,de v'OorWaardelijke verst'Oting (tak/ik 'fa-
lak;artikel45-52), het-tr'Ouwen van een zwangere 
vrouw (air. 53-54), polygamie (art. 55-59, groten: 
deels verwijzend naar de Huwelijkswet); stUiting 
van het huwelijk (art. 60-69), nietigheicl en ver-
nietiging van her huwelijk (art. 70-76), plichten 
van de èchtgen'Oten, met speciale àandacht voor 
polygaroisten (art. 79-84), het huwelijkse vermo-
gen (art. 85-97), -,de 'Opvoeding ván de kinderen 
(art. 98-106), voogdij (art. 107-112), beëindiging 
van 'het huwelijk do'Or d'Ood, ech-rschèiding of ver-
stoting en de gevolgen daarvan (arr. 113-162), de 
herr'Oepingvan de verstoting (art. 163-169) en ten 
slotte de rouw (art. 170). 
H'O~el de Compilatie de vrouw 'Op de belang-
rijkste punten beschermt, zijn er 'O'Ok enkele voor-
bedden van ongelijkheid, die verder gaan dan"die 
in de Huwelijkswet. Zo is de echtgen'Oot de <lei-
der' (pernbimbing) van de vr'Ouw in het' huwelijk 
en moeten aangelegenheden betreffende de huis-
h'Ouding,' waarbinnen de vrouw volgens artikel 79 
eigenlijk s'Oeverein is t'Och gezamenlijk w'Orden be-
slist (art. 80). Ook dient de 'Vrouw na het over-
lijden van' haàr man gedurende de iddah (die de 
lengte van een zwangerschap heeft) in de rouw te 
zijn, als teken van verdriet en ''Om tegelijkertijd te 
vo'Orkomen dat ze aanleiding t'Ot roddel geeft'. De 
man daarentegen h'Oeftslecht zo lang te rouwen als 
'passend' is (art. 170). 
22 M. Cammack, 'Indonesias 1989 Religious ]udîcature Acr: 
Islamization of Indonesia or lndonesianization of Islam?', 
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Alles bij elkaar m'Oeten we echter toch constate-
ren dat de p'Ositie van de vrouw op basis van de 
Compilatie behoorlijk sterk is. Zo heeft ze even-
veel zeggenschap als de man over het gezamenlijke 
verm'Ogen (art. 92) en mag ze vrijelijk over haar 
eigen verm'Ogen beschikken (art. 86). Ook heeft 
de echtgenoot de verplichting in het levens'Onder-
h'Oud van zijn vrouw te vo'Orzien en haar een w'O-
ning te verschaffen (art. 80-4 en 81). Verder krijgt 
de vrouw' in geval van scheiding automatisch de 
voogdij over de kinderen tot ze twaalf zijn. Vanaf 
die leeftijd, of vanaf dat ze menstrueren, IIl,og~n de 
kinderen zelf kiezen. Vaders zijn verder 'O'Ok ver-
plicht alimentatie v'O'Or de kinderen te betalen (art. 
105) en in geval van een scheiding 'Op hun initia-
tief o'Ok v'O'Or hun vrouw (art. 158). Ten'slotte mag 
de man de vr'Ouw niet verbieden zich buitenshuis 
te bewegen (art. 70-2). 
Ook al is de C'Ompilatie vanuit Indonesisch 'fe-
ministisch perspectief niet ideaal, toch is zij een 
belangrijke stap v'O'Oruit in het streveh naar een 
evenwichtige regulering van het huwelijk. Met de 
Compilatie lijkt 'O'Ok de be'Oogde unif'Oqnering van 
het huwelijksrecht in 'ieder geval voor moslims te 
zijn -gerealiseerd. Alv'Orens te bezien in h'Oeverre 
deze stelling o'Ok 'in praktijk 'Opgaat, zàl ik eerst 
n'Og aandacht besteden -aan het terrein waar zich 
de afgel'Open jaren de grootste juridische proble-
men hebben v'Oorgedaan: dat van- de gemengde 
huwelijken en huwelijken op basis van niet"-erken-
de religies. 
6 DE PROBLEMATIEK VAN GEMENGDE 
HUWELIJKEN EN HUWELIJKEN OP BASIS 
VAN NIET-ERKENDE RELIGIES 
Terwijl de Huwelijkswer aan de ene kant geslaagd is 
als vereenv'Oudiging van het huwelijksreqlt dat tot 
dan toe gold - en dat of alleen in de (adai)praktijk 
'Of in allerlei verschillende règelingen te vinden was 
- heeft zij twee behngrijkeproblemen vero'Orzaakt 
'Of op zijn minst verergerd. 
Het eerste betreft de zogenaamde <gemengde 
huwelijken', russen partners die een verschillend 
geloof aanhangen. Tot de Huwelijkswet werd aan-
gen'Omen Vo'Orzag de kol'Oniale Regeling 'Op de Ge-
mengde Huwelijken (RGH) van 1898 in deze be-
h'Oefte, maar het aahnemen van de Huwelijkswet 
- die hier'Over niets regelt - heeft 'Onzekerheid ge-
creëerd. Dit hangt samen met de wersgeschiedenis, 
aangezien de Huwelijkswet aanvankelijk een spe-
ciale regeling hiervo'Or bevatte die echter geen ge-
nade v'Ond in de ogen van conservatieve müslims. 
Deze vreesden dat christenen de regeling zouden 
InMnesia 1996, p. 143-168. 
gebruiken als middel tot bekering van islamitische 
huwelijkspartners. 
Toch werd na de afkondiging van de Huwe-
lijkswet door de meeste juristen aangenomen dat 
de RGH nog steeds gold en dat gemengde huwe-
lijken door de burgerlijke stand konden worden 
gesloten. Dit werd door het Hooggerechtshof in 
haar jurisprudentie ook consequent bevestigd, 
tot een arrest van 1989 waarin de rechters deze 
lijn verlieten en stelden dat er sprake was van een 
rechtsvacuüm. De uitspraak volgde op het steeds 
veelvuldiger weigeren door ambtenaren van d~ 
burgerlijke stand om nog langer gemengde huwe-
lijken te, sluiten~ zeer waarschijnlijk op instructie 
van hogerhand}.'! 
Wie een gemengd huwelijk wil sluiten 
moetofioellang gaan procederen, 
ofioel een kantoor 
van de burgerlijke stand vinden 
dat nog volgens bet 'oude' systeem werkt, 
ofioel een illegale weg bewandelen 
De veelbekritiseerde oplossing' van het Hoogge-
rechtshof was dat d~ ambtenaar van de burgerlijke 
stand diende- aan te nemen, dat de vrouwelijke hu:-
welijkskandidaat impliciet afstand van haar eigen 
geloofsovertuiging had gedaan en dat het huwelijk 
dus gewoon geregistreerd kon worden. Vanuit ju-
ridisch oogpunt· is deze regeling alle~n daarom al 
problematisch, omdat-ek burgerlijke stand v-olgens 
de Huwelijkswet alleen huwelijken ,kan· registreren 
en geen huwelijken kan sluiten. Hoe, dit ook zij, in 
de praktijk heeft deze ui"praak de problemen al-
leen maar verergerd. Wie een gemengd, huwelijk 
wil sluiten moet oiVlrellang gaan procederen, ofwel 
een kantoor van· de burgerlijke stand vinden dat 
nog volgens het 'oude' systeem werkt, ofwd een 
illegale weg bewandelen. 
23 S. Bun, 'Polygamy and Mixed Marriage in Indonesia; The Ap-
plîcation of We Marriage kw in tbe CourtS', in: 1: Lindsey 
(red.), lndonesia: Law anti Society, Sydney: The Federation Press 
1999, p. 135-136. Qe burgerlijke stand vid altijd onder het 
beheer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en er zijn 
aanwijzingen dat de instructies van dit hoogste niveau kwrunen 
(A.W Bedner, 'In de vuurlinie russen staat en burgers: de indo-
nesische administratieve rechter en het huwelijk', in: P. Cliteur 
en V. van den Eeckhont (red.), Multiculturalisme, cultuurrela-
tivisme en sociale cohesie, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 
2001, p. 497-498). Aan de andere kant is ook gerapporteerd 
dat sommige kantoren van de Catatan Sipil nog wel gemengde 
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Het tweede probleem dat rechtstreeks samenhangt 
met de, opzet van de Huwelijkswet is dat van de 
huwelijken tussen personen die een in Indonesië 
niet-erkende religie belijden. waarbij de burger-
lijke stand weigert om het huwelijk te registreren 
(het gaat dus niet om het sluiten van het huwe-
lijk, zoals bij de gemengde huwelijken). Hierbij 
kan onderscheid worden gemaakt tussen Je zoge-
noemde ~mystieke stromingen', die niet als religie 
worden gezien en ander;e geloofsovertuîgingen die 
dru; wel worden maar die in Indollesië ongebruike-
lijk zijn. wals bijvoorbeeld het jodendom. 
Het probleem van het niet erkennen van hu-
welijken 'Ûp bas4, van niet-gebruikelijke religies is, 
zoals al eerder aangegeven, in strijd met de Grond-
wet, die vrijheid ""fi reügie. waarbórgt (art .• 29). 
Het, is _ook een: schimmige constructie, die ner-
gens is, geregeld; maar i.rldl;lctief uit, staatspraktij-
ken kan worden afgeleid. Eigenlijk komt het erop 
neer dat de indeling van het Ministerie. van' Gods-
dienstzaken in vijf verschillende bureaus de basis 
vormt v-oor al dan Iiiet, erkenning als godsdknsr .. 
Dus, facûiteert de Indonesische staatspraktijk i!>r 
lam,- ka1;holicisme~ pr.Qtestantlsme., hindoeïsme en 
boeddhisp:1e en is alles wat daarbuiten,:v.alt op,zijn 
minst verdacht:.?4 
-'oDe·,kWestie i~. 'Voor de rechtet:, aan ,de or;d~ ge ... 
steld in 199J" toen twee Indonesiërs_ van Chinese 
afkomst hun volgens qe ,;-iten" van_ de Khong Hu 
CU2~> gesloten huwelijk bij.,de bwgerlijke' -stand 
van: Surabay:! wilden laten registreren. Me,t dewei:-
gering_:van de burgerlijke . stand wendden zij zidl. 
vervolg~ns ·tot; doe .administratieve rechtb~k van 
SuraJlaya;'J WW zij e,ciItet, ;een., techte:r1ijk college 
aaritroffen,dat_ujn vingers' niet wilde branden en 
in zijn uitspraal<,_ de. verancwoor4elijkheid bij. de 
wetgever legde. Dit vonrüs werd bevestigd in ho-
ger beroep, maar in cassatie besliste het Hoogge-
rechtshof in 1000 anders: het huwelijk moet door 
de burgerlijke stand geregistreerd worden. lnhoe'-" 
verre deze uitspraak de ptaktijk heeft veranderd is 
voor rover mij bekend nooit uitgezocht}6. 
Het probleem van- de mystieke stromingenJigt 
politiek veel gevoeliger, omdat deze mystici dpor 
veel van hun, islamitische landgenoten é,n door het 
staatsregistratieapparaat _als moslims worden be-
huwelijken sloten, terwijl anderen dit niet meer deden. Dit lijkt 
te wijzen op regie op een lager niveau. 
24 Dit systeem van staatsconuole bestond al langer, maar is tij-
dens de Nieuwe_ Orde geperfectioneerd. Liberalisering gaat 
langzaam, omdat religie inderdaad een politiek mijnenveld is, 
waar een ondoordachte stap al gauw tot felle maatschappelijke 
reacties kan leiden. 
25 Khong Hu Cu is een soort mengvorm van Confucianisme en 
Taoïsme. 
26 Overigens wordt Khong Hu Cu inmiddels in praktijk erkend 
als godsdienst, dus is het probleem nu voor deze groep opge-
lost. 
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schouwd. Zouden zij als aparte groep erkend wor-
den, dan betekent dat in de ogen van de genoemde 
groep geloofsafval (voor conservatieve moslims een 
doodzonde) en bovendien een aanval op de islam 
als geheel. ZD heeft voormalig president Soeharto 
er in het openbaar verschillende malen op gezin-
speeld om tot erkenning van mystieke stromingen 
als godsdienst over te willen gaan, maar hebben 
de heftige reacties die dit uitlokte hem telkens op 
zijn schreden doen keren. Ook de onduidelijke 
bewoordingen van artikel 2-1 van de Huwel1jks-
wet, waarin, het woord kepercayaan (geloofsover-
tuiging) wordt genoemd naast agama (godsdienst) 
moeten in dit verband worden gezien, aangezien 
het woord kepercayaan ook algemeen wordt ge-
bruikt om mystiek mee -aan te duiden. 
De kwestie of dergelijke huwelijken toch door 
de burgerlijke stand geregistreerd dienen te wor-
den is voor de Indonesische bestuursrechter aan 
de orde-geweest, toen in 1997 tweè West-Javaanse 
-aanhangers van' de Madrais-beweging de weige-
ring van de --burgerlijke stand aan de administra-
tieve- rechtbank in Jakarta voorlegden. De recht-
bank kwam tot een opmerkelijk voilnis: >in de 
eerste plaats vanwege' de uitkomst - zij gebood de 
burgerlijke stand het huwelijk toch te registreren 
- maar in de tweede plaats vanwege de redenering: 
volgens' de rechter ging het Om een adathuwelijk 
en daarmee zou het geldig zijn, Kennelijk durfde 
de rechter het niet aan tot een' rechtstreekse ~rken­
ning-over te gaan, maar deze omweg is wel heel 
problematisch-in het kader van de Huwe1ijkswet, 
nu adathhwelijken überhaupt -nier genoemd wor-
den. in artikel 2. Voorlopig lijkt er nog geen zicht 
op een juridisch houdbare en voor alle- partijen 
aanvaardbare wettelijke opl0ssing.27 
7 HET 'GEWONE' HUWELIJKSRECHT IN DE 
RECHTSPRAAK 
Een belangrijke vraag- is in hoeverre het statelijke 
huwelijksrecht zoals hier beschreven nu ook daad-
werkelijk wordt nageleefd en de Huwelijkswet haar 
doelen -heeft bereikt. Dit begint met eeh analyse 
van de rechtspraak. In hoeverre passen rechters de 
Huwelijkswet en de Compilatie op uniforme wijze 
27 A.W Bedner, 'In de vuurlinie tlJSSen staat en burgers: de Indo-
nesische administratieve rechter en het huwdijk', in: P. Oiteur 
en V. van den Eeckhout (red.) Multiculturalisme, cultuurrela:ti-
visme en sociale cohesie, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 
2001, p. 500-501. 
28 J.Kan en R. Kan, 'Legislating Social Change in a Developing 
Counuy: The New Indonesian Marriage Law Revisited', Ihe 
Ammcan fournal ofo,mpamtive uw 1978, p. 311. 
29 S. Pompe en I.M. Orro, 'Some Comments on Recent Devdop-
ments in me Indonesian Marriage Law wim Particular Respect 
to me Rîghts ofWomen', Verfassung und Recht Obersee 1989, 
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toe? Hier is weinig systematisch onderzoek naar 
gedaan, maar de gegevens die beschikbaar zijn la-
ten geen eenduidig beeld zien. 
In de meeste gevallen van gepubliceerde juris-
prudentie lijkt de rechter de wet nauwkeurig te 
volgen. ZO' werd het verzoek om een tweede hu-
welijk op grond van een 'onverzadigbare seksue-
le aandrang van de man niet gehonoreerd. Een 
ander geval betrof een echtgenoot die aangaf een 
tweede vrouw te willen wegens kinderloosheid, 
maar aan wie dit niet werd toegestaan toen bleek 
dat hij al negen kinderen bij zijn eerste vrouw 
had. Ook heeft -het Hooggerechtshof verschillen-
de keren bepaald dat polygame huwelijken zonder 
toestemming van de eerste echtgenote ongeldig 
zijn?8 
Anderzijds is de rechtspraak op het gebied van 
de geldigheid van ongeregistreerde huwelijken niet 
altijd eenduidig. Lagere rechters hebben zich vaak 
niet aan de jurisprudentie van· het Hooggerechts-
hof inzake polygamie gehouden.z9 Maar ook het 
Hooggerechtshof zelf is niet altijd consequent ge-
weest, bijvoorbeeld door te beslissen dat in een po-
lygaam huwelijk zonder rechterlijke toestemming 
wel een administratieve sanctie moest worden op-
gelegd, maar dat het huwelijk toch in stand bleef.3° 
Het Hooggerechtshof heeft ook bijgedragen aan 
de onzekerheid door een circulaire uit te vaardigen 
dat de rechtbank in dergelijke zaken dient te be-
kijken of in geval van een polygaam huwelijk zon-
der toestemming van de rechter de toestemming 
in geval van een verzoek wel gegeven had moeten 
worden. In dat geval zou het huwelijk dan toch-aIs 
geldig worden beschouwd.31 . 
Het is duidelijk dat de rechter in dit soort zaken 
voor een lastig dilemma staat; Enerzijds sanctio-
neert hij de praktijk van huwelijkssluiting buiten 
de staat om door het huwelijk in stand te laten, 
maar anderzijds is dit de enige mogelijkheid om 
de zwakkere partij in zulke gevallen de bescher-
ming- van het statelijk recht te bieden. 
Hetzelfde is geconstateerd met betrekking tot 
echtscheiding buiten de rechtbank om: in twee ge-
publiceerde zaken heeft het Hooggerechtshof ver-
klaard dat een dergelijke echtscheiding nietig is, 
maar in een ander (gepubliceerd) geval werd een 
dergelijke procedure door een lagere rechtbank als 
p.429. 
30 S. BUIT, 'Polygamy and Mixed Marriage in Indonesia: The Ap-
plication of the Marriage Law in me Courts', in: T. Lindsey 
(red.), Indonesitr. uw and Society, Sydney: The Federarion Press 
1999, p. 128. 
31 Circulaire van het Hooggerechtshof no. MAJPemb/0156f77 
van 25 februari 1975, geciteerd in S. Butt, 'Polygamy and 
Mixed Marriage in Indonesia: The Application of tne Marriage 
Law in me Courts', in: 1: Lîndsey (red.), lndonesia.: uwand 
Society, Sydney: The Federation Press 1999, p. 129 n. 29. 
wél geldig beschouwd.32 In dat laatste geval ging 
het om een strafZaak die was geëntameerd na een 
klacht van de ex-echtgenoot tegen de verdachte 
dat zij bigamie had gepleegd. Aangezien de klager 
zelf inmiddels weer hertrouwd bleek te zijn ging 
het om een op zijn minst nogal hypocriete daad en 
is het begrijpelijk dat het Hooggerechtshof hierin 
niet mee wilde gaan. Anderzijds is dit vanuit het 
oogpunt van rechtszekerheid problematisch. Uit 
het overzicht in de volgende paragraaf blijkt dat 
de praktijk van het huwelijksrecht nog weerbarsti-
ger is. 
8 HET HUWELIJKSRECHT IN DE PRAKTIJK 
De meest §ystematische gegevens die beschikbaar 
zijn over d~ praktijk van het huwelijksrecht in In-
donesië beti-effen echtscheiding en huwelijken van 
minderjarigen. Cammack, Donovan en Heaton 
hebben door een ingenieuze analyse van echt-
scheidingscijfers op basis van enquêtes en door de 
Islamitische Rechtbanken gerapporteerde cijfers 
berekend dat ongeveer de helft van alle echtschei-
dingen van moslims door de rechtbank wordt be-
handeld.33 Dit betekent dus dat meer dan de helft 
van de echtscheidingen niet op de door de staat 
voorgeschreven wijze plaatsvindt. 
Een eerdere studie van Cammack" Young en 
Heaton naar huwelijken onder de voorgeschreven 
minimumleeftijd is nog negatiever: volgens hun 
analyse heeft de Huwelijkswet geen enkel effect 
gehad op het voorkomen van dergelijke huwelij-
ken, al moet worden opgemerkt dat de dalende 
trend die vanaf de jaren 60 waarneembaar is wel 
heeft doorgezet.·'>4 
Voor polygamie is een 4ergelijke analyse niet 
beschikbaar en moeten we het dus met impressi-
onistisch materiaal doen. Hier vinden we in ieder 
geval aanwijzingen dat de wet bewust wordt ont-
doken. Zo lijkt polygamie buiten de door de Hu-
welijkswet toegestane categorieën de laatste tijd 
weer in opkomst, in ieder geval in hogere krin-
gen. Veel echtgenotes schijnen toe te stemmen in 
een volgend huwelijk van hun echtgenoot, omdat 
32 S. Pompe enJ.M. Otro, 'Some Commenrs on Recent Devdop-
ments in the lndonesian Marriage Law wim Particular Respect 
to me Rîghts ofWomen', VeifarsungundRecht Obersee 1989, p. 
429. Zie ook M. Cammack, H. Donovan en T. Heaton, 'The 
Limits ofLaw: IslamÎC Divorce Law and Practice in Indonesia', 
paper gepresenteerd in Onari, April 2003. 
33 M. Cammack, H. Donovan en T. Heaton, 'The Limits ofLaw: 
Islamîc Divorce Law and Practice in Indonesia', paper gepre-
senteerd in Onati, April 2003, p. 34-35. 
34 M. Cammack, LA. Young en T. Heaton, 'Legislating Social 
Change in an Islamîc Society ~ Indonesia's Marriage Law', 1he 
AmericanJou17Uli rifComparative Law 1996, p. 45-73. 
35 K. Robinson, 'Muslim Women's Political Suuggle for Marrîage 
Law Reform in Comemporary Indonesia', in: A. Whitingen C. 
Evans (red.), Mixed Blessings: Women, Laws and Re/igion, Lei-
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ze liever hun echtgenoot delen dan dat ze er hele-
maal geen hebben.35 Er is zelfs een beweging ont-
staan die probeert polygamie als 'cool' en vrouw";' 
vriendelijk te presenteren. Bekend is bijvoorbeeld 
zakenman en polygamist Puspo Wardoyo, die het 
initiatief heeft genomen tot het uitreiken van 'po-
lygamie-awards' en in zijn trendy café in Jakarta 
een 'cocktail poligami' serveert. Inmiddels is er wel 
een sterke maatschappelijke tegenbeweging opge-
komen en heeft Puspo door zijn acties de roep om 
een compleet verbod van polygamie versterkt.36 
Polygamie lijkt buiten de door de . 
Huwelijkswet toegestane categorieën de 
laatste tijd weer in opkomst, in ieder 
geval in hogere kringen 
Het lijkt erop. dat hier de geringe sanctie voor 
overtreding van de regels een rol speelt.- De ex-
treem lage boete die op het overtreden van het 
polygamieverbod staat maakt het verleidelijk voor 
aanstaande polygamisten om maar geen toestem-
ming aan hun eerste vrouw te vragen en gewoon af 
te wachten wat er vervolgens gebeurt.3? 
Daarnaast zijn er gevallen van 'onbewust' ont-
duiken. Zo opereren er in sommige gebieden in 
Indonesië zogenaamde 'loslopende imams' (imam 
liar), die huwelijken sluiten en huwelijkscertifica-
ten verstrekken zonder enige relatie met de staat 
te hebben. Omdat het ongehuwd samenwonen in 
een groot deel van Indone:;ië absoluut taboe is, zijn 
hun diensten vaak populair, waarbij de betrokke-
nen waarschijnlijk vaak werkelijk niet weten dat ze 
een huwelijk sluiten dat niet voldoet aan de vereis-
ten van de Huwelijkswet. 38 
Heaton, Donovan en Young wijten de proble-
men vooral aan knowledge. Zij wijzen op onder-
zoek dat laat zien hoeveel Indonesiërs domweg 
niet weten dat ze hun huwelijk moeten laten re-
gistreren. Hetzelfde geldt voor de bepalingen met 
den: Brill2006, p. 198. 
36 K Rohinson, 'Muslim Women's Polirical Strugg1e for Marriage 
Law Reform in Contemporary Indonesia' ,in: A. Whiting en C. 
Evans (red.), Mixed Blessings: w"men, Laws and &ligion, lei-
den: Brill2006, p. 204-207. 
37 S. Butt, 'Polygamy and Mixed Marriage in Indonesia: The Ap-
plication of me MarIiage Law in the Courts', in: T Lindsey 
(red.), Indonesia: Law and Society, Sydney: The Federation Press 
1999, p. 132. 
38 1.1. Idrus, 'To Take Each Omer' (dissertatie Canberra, Aus=-
lian National University), 2003, aangehaald in K. Robinson, 
'Muslim Women's Political Struggle for Marriage Law Reform 
in Comemporarylndonesia' ,in;A. Whitingen C. Evans (red.), 
Mixed Blessings: Women, Laws and Religion, Leiden: Brill 2006, 
p.199. 
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betrekking tot de minimumleeftijd voor huwelij-
ken: een onderzoek dat werd uitgevoerd in zeven 
provincies (waaronder Centraal Java en Jakarta) 
liet zien dat minder dan de helft van de respon-
denten wist van het bestaan van een wettelijke mi-
nimumleeftijd om te trouwen.39 
Daarnaast is er het probleem van cast and con-
venience. Zo zijn er veel vrouwen die niet eens een 
identiteitsbewijs hebben en dus überhaupt hun 
huwelijk niet kUnnen registreren, zelfs al zouden 
ze willen. Bovendien zijn er eenvoudiger alterna-
tieven beschikbaar en is er daarmee geen direct be-
lang om tot registratie over te gaan. Niet trouwen 
is meestal geen alternatief, maar imams die bereid 
zijn om huwelijken te sluiten zonder zich met re-
gistratie bezig te houden zijn, zoals aangegeven in 
ruime mate beschikbaar. Voor de echtgenoten gaat 
het erom of een huwelijk sociaal wordt erkend, en 
niet of de staat dat doet. 
Het is belangrijk dat de Indonesische 
rechter een ruimhartig beleid voert 
ten aanzien van erkenning van niet-
geregistreerde huwelijken 
De- consequenties hiervan c worden pas zichtbaar 
als er problemen ontstaan, zoals. bij echtscheiding. 
Dan kunnert de zwakkere partijen geen gebruik 
maken van de wettelijke voorzieningen die er 
vooral toe dienen hun positie te beschermen. Het 
is in dit verban~ dus inderdaad belangrijk dat de 
39 Wel moet worden opgemerkt dat dit onderzoek in 1978-1979 
werd uitgevoerd, dus dat je mag aannemen dat de situatie nu 
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Indonesische rechter een ruimhartig beleid voert 
ten aanzien van erkenning van niet-geregistreerde 
huwelijken, teneinde de zwakkere partij te kunnen 
beschermen. 
9 CONCLUSIE 
Dit overzicht laat zien hoe complex rechtshervor-
ming in een pluralistische samenleving op een ge-
voelig terrein als het familierecht kan zijn, en hoe 
moeilijk het voor de staat is een dergelijk gebied zo 
te reguleren dat de rechten van de zwakkere partij 
effectief worden beschermd. Daarbij moet de wet-
gever zowdrek.ening houden met feitelijke machts-
verhoudingen als met religieuze argwnenten. 
In het licht van deze problemen is het Indone-
sische geval eigenlijk redelijk hoopgevend. Hoewel 
de wetgever er niet in is geslaagd om een uniform 
huwelijksrecht te creëren, zijn toch belangrijke 
stappen gezet in de richting van rechtszekerheid 
en meer rechten voor vrouwen. Weliswaar ont-
trekt een groot deel van de 'huwelijks- en echt-
scheidingspraktijk zich nog aan statelijk toezicht, 
maar toch is,het niet onredelijk te verwachten dat 
met de voortschrijdende scholing en urbanisering 
steeds meer vrouwen hun weg naar de Islamitische 
Rechtbanken zullen vinden. 
Als we de cijfers voor echtscheiding buiten de 
rechtbanken beldjken op het perspectief van de 
lange termijn zijn ze ook niet zo ongunstig. Tot 
1974 konden alle moslimhuwelijken en echtsChei-
dingen op registratie na zonder staatsbemoeienis 
plaatsvinden. Dat' nu in bijna de helft van de echt-
scheidingszaken een rechter wordt ingeschakeld is 
dus een grote stap vooruit. Xl 
verbeterd is. 
